

























many eventsin one competition(15








Lai Kwan,whois coachedby former

















gold medalon offer yesterdaywhen
Nur Umirah Abdul Radzuan, Fatin
Azmira-KhairulFaizi NursyamimiSu-
pardi and Nazrinnah Mohd Kamil
emergedthe winnersof the women's
teamattheSunwayMegalanesbowling
centre.
UiTM downeda total5,016pinfalls
aheadofSegiUniversity(SyaidatulAfifah
BadrulHamidi,Nurul Nadiazainuddin
andSitisatiyahAmirahAbdulRahman)
whotooksilveron4,802.
BronzewenttoUPMsTengkuErnanina
LailyTengkuZahri,LiyanaPutriMohd
Suhaimi,TunkuHaifaaTunkuOsmanand
NurSyakirahYeah(4,721).By Fadhli Ishak
